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ABSTRAK
Imunisasi merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja memberikan kekebalan
pada bayi atau anak sehingga anak terhindar dari penyakit. Keberhasilan seorang bayi
dalam mendapatkan 5 jenis imunisasi dasar tersebut diukur melalui imunisasi dasar
lengkap yaitu BCG, hepatitis B, DPT, polio dan campak sehingga dapat menurunkan
angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
(PD3I). Cakupan pelayanan imunisasi dasar pada bayi di Wilayah Kecamatan
Darussalam Aceh Besar Tahun 2013 belum mencapai target UCI (Universal Child
Immunization) sebesar 90%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar dengan kelengkapan imunisasi dasar pada
balita di Wilayah Kecamatan Darussalam Aceh Besar Tahun 2014. Jenis penelitian
ini adalah deskriptif korelatif melalui pendekatan cross sectional study dengan
menggunakan metode simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 77
responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui wawancara terpimpin
terdiri dari 25 item pernyataan. Data yang diperoleh dianalisis secara univariat dan
bivariat, sedangkan uji statistik yang digunakan adalah chi-square. Hasil analisis
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang imunisasi
dasar dengan kelengkapan imunisasi dasar pada balita dengan nilai P-value 0,000 (P-value 0,000 < Î± 0,05) yang berarti H
0
ditolak yang artinya ada hubungan antara
pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar dengan kelengakapan imunisasi dasar pada
balita di Wilayah Kecamatan Darussalam Aceh Besar tahun 2014. Diharapkan kepada
puskesmas untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi orangtua tentang
pentingnya anak untuk di imunisasi.
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